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ABSTRAK 
 
Ilma Rokhmi Zulaikhah. UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BERHITUNG MELALUI TEKNIK PEMBELAJARAN TPS  (THINK PAIR 
SHARE) PADA KELOMPOK B TK DHARMA WANITA NGUWET 
TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung 
melalui teknik pembelajaran Think Pair Share (TPS)  pada kelompok B di TK  
Dharma Wanita Nguwet Tahun Ajaran 2016/2017. Bentuk penelitian ini adalah. 
Penelitian tindakan kelas (PTK).  
 Penelitian ini dilaksanakan selama 3 siklus, setiap siklus terdiri dari 3 
pertemuan. Tahapan penelitian ini meliputi empat tahapan yaitu tahap 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
anak kelompok B TK Dharma Wanita Nguwet Tahun Ajaran 2016/2017 yang 
berjumlah 15 anak yang terdiri dari 6 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. 
  Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi 
dan tes. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.  
Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian 
tindakan kelas ini menunjukkan bahwa melalui teknik TPS dapat meningkatkan 
kemampuan berhitung anak yang meliputi indikator membilang urutan bilangan 
1-20, menyebutkan hasil penambahan dan pengurangan 1-10. Ketuntasan 
pratindakan sebesar 40,00%,  siklus I sebesar  46,67% , siklus II sebesar 66,67% 
dan siklus III sebesar  80,00%. Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian 
tindakan kelas yang dilaksanakan dalam  tiga siklus tersebut dapat disimpulkan 
bahwa dengan teknik pembelajaran TPS dapat meningkatkan kemampuan 
berhitung pada anak Kelompok B di TK Dharma Wanita Nguwet Tahun Ajaran 
2016/2017. 
Kata kunci: berhitung, teknik pembelajaran TPS (Think Pair Share) 
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ABSTRACT 
Ilma Rokhmi Zulaikhah. EFFORTS TO IMPROVE NUMERACY THROUGH 
TPS  (THINK PAIR SHARE) LEARNING TECHNIQUES IN GROUP B 
DHARMA WANITA NGUWET KINDERGARTEN ACADEMIC YEAR 
2015/2016. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University, April 2018. 
 This research aims to improve numeracy skills through TPS learning 
technique at group B TK Dharma Wanita Nguwet of the academic year 
2016/2017. The type of this research is classroom action research (CAR).  
 This research was conducted for 3 cycles, each cycle consisted of 3 
meettings. The steps of this research includes four stages they are planning, 
execution, observation and reflection. The subjects of this research were the 
children of group B TK Dharma Wanita Nguwet of the academic year 2016/2017 
which amounted to 15 children consisting of 6 boys and 9 girls. The collecting 
technique is performed through observation, interviews,documentation and test. 
The data validity uses the resources triangulation and the techniques 
triangulation. The data analyzing interactive models. The results of this classroom 
action research indicates that through TPS techniques can improve the children’s 
ability to count that includes indikators: counting sequences numbered 1-20, 
mentioning the result of addition and subtraction 1-10. The capability of task in 
precycle is 40,00%, in the first cycle is 46,67%, in the second cycle is 66,67% 
then in the third cycle is 80,00%.  
 Based on that research,  the results of that classroom action research 
that conducted in three cycles by the TPS learning technique, can increase the 
capability of numeracy skills in the group B at the Dharma Wanita Nguwet 
Kindergarten, academic year 2016 / 2017. 
Keywords: numeracy skills, TPS learning technique. 
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MOTTO 
 
"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
 Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."  
(QS. Al-Insyirah, 6-8) 
“Ketika engkau sudah berada dijalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. 
Jika sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika kamu lelah berjalanlah. Jika itupun 
tidak mampu, merangkaklah. Namun, jangan pernah berbalik arah atau berhenti” 
(Imam As-Syafii) 
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau jalani 
yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
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